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The coal industry in the first half of 1987 
During the first half of 1987, the production of hard coal and coke and 
imports of hard coal fell during the first half of 1987. Total production of 
hard coal in the Community, excluding Spain, was 4.6 million t down. (Owing to 
the inclusion of a further kind of coal, Spain showed an increase which was 
not comparable with the previous year's figures). 
Production in the Community of Twelve (i.e. · including Spain) during this 
period totalled 113.2 million t as against 116.5 million t in 1986. Total 
pithead stocks rose by 2.1 million t to 35.5 million tat the end of the first 
half-year. 
Over the same period, imports of coal from outside the Community were 2.1 
million t Lower than in the same period of 1986, at 45.6 million t. 
As market conditions continued to be unfavourable,. 
Community fell from 29.9 million to 27.3 million t, 
from 7.1 million to 9.5 million t. 
coke production in the 
whilst stocks increased 
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ENTVICKLUIG IN DER KOHLEIVIRTSCHAFT 
im ersten Halbjahr 1987 
AIALYSIS OF THE COAL IIDUSTRY 
during the first half of 1987 
EYOLUTIOI DE l 1ACTIYITE CHARBOIIIERE 
au cours du ler se1estre 1987 
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STEIIKOHLE 
Forde rung 
HARD COAL 
Production 
HOUILLE 
Production 
1st half 1986 116 459 108 344 44 199 7 542 
1st half 1987 (113189) 103 756 41 983 7 589 
1st half 87/86 (-2,8%) -4,2% -5,0% 0,6% 
1 OOO t (t • t) 
2 798 
2 417 
-13,6% 
53 769 36 
51 731 36 
-3,8% 
8 008 107 
- (9 319)** 114 
(16 , 4%) 6 , 5% 
Beschaftigte unter Tage 
(JE bzw. NE) 
Deceaber 1986 281,0 247,2 
June 1987 256,5 221,7 
June 87/Dec 86 -8,7% -10,3% 
107,1 
103,8 
-3, 1% 
Leistung unter Tage je Nann-Stunde 
1st half 1986 505 
1st half 1987 538 
1st half 87/86 6,5% 
532 
574 
7,9% 
602 
624 
3,7% 
18,5 
16,9 
-8,7% 
Personnel eaployed underground 
(at end of period) 
1 OOO 
13,3 
11, 7 
-12,0% 
108,0 
89,0 
-17,6% 
Output per aan and hour underground 
kg - kg 
427 321 512 
513 333 570 
20,1% 3,7% 11,3% 
0,3 
0,3 
Personnel eaployE au fond 
(en fin de pEriode) 
33,0 
34,0 
3,0% 
0,8 
0,8 
Rendeaent au fond par hoaae-heure 
292 
301 
3,1% 
-------------------------~----~~------------~---~------~---~-----~-----~---~ ---~---
Gesaatzechenbestande (JE bzw.NE) Colliery stocks (at t he end of periode) Stocks aupris de aines (en fin de pEriode) 
Deceaber 1986 33 465 31 863 17 826(*) 4 385 -
June 1987 35 551 33 617 19 138(*) 4 724 -
June 87/Dec 86 6,2% 5,5% 7,4% 7,7% 
1 OOO t (t • t) 
661 
728 
10,1% 
Bezuge aus der Geaeinschaft Supplies fro• the Coaaunity 
1 OOO t ( t • t) 
1st half 1986 5 907 5 793 597 1 s2i 725 572 921 21 
1st half 1987 4 369 4 268 341 1 117 (600) (325) 571 1 
1st half 87/86 -26,0% -26,3% -42,9% -26,6% -17,2% -43,2% -38,0% 
-------------------~---------------~~ ------------~~---· 
8 971 
9 007 
0,4% 
482 
455 
-5,6% 
Einfuhren aus Drittlandern Iaports fro• third-party countries 
1 OOO t (t • t) 
1st half 1986 47 676 
1st half 1987 (45 611) 
1st half 87/86 -4,3% 
3 999 7 250 10 196 6 010 3 894 67 4 894 
3 554 5 981 (10 500) (6000) 3 529 (70) 3 790 
-11 , 1 % -17 , 5% 
STEINKOHLEIKOKS HARD COKE 
Erzeugung Production 
1 OOO t 
1st half 1986 29 915 28 188 11 716 4 052 3 644 1 449 2 772 -
1st half 1987 (27 347) (25 747) 10 031 (3 850) (3 500)(1 450) 2 540 -
1st half 87/86 -8,6% -8,7% -4,4% -8,4% 
Bestande bei den Kokereien 
(JE bzw. ME) 
Deceaber 1986 7 063 6 821 
June 1987 (9 450) 9 198 
June 87/Dec 86 33,8% 34,8% 
5 282(*) 
7 796(*) 
47,6% 
--------------------~-~~---~~---~--
Stocks at coking plants 
(at end of period) 
1 OOO t 
332 353 60 117 
(550) (340) 89 43 
48,3% -63,3% 
-22,6% 
4 574 
4 376 
-4,3% 
663 
360 
-45,7% 
(*) einschliesslich Lagernotge1einschaft 
(**) einschliesslich 11 Lignito negro" 
(*) including national reserve 
(**) 11lignito negro11 included 
20 
20 
1 600 
1 932 
20,8% 
2 
2 
--------
R6ceptions en prov de la Coaaunaut6 
307 646 6 108 
358 (500) 5· 96 
-16,6% -22,6% -16,7% -11, 1% 
Iaportations en prov des pays tiers 
790 4 561 1 180 4 167 668 
(900) (5 500) (850) 4 212 725 
1,1% 8,5% 
COKE DE FOUR 
Production 
1 589 138 
1 470 130 
-7,5% -5,8% 
Stocks auprls des cokeries 
(en fin de periode) 
14 214 28 
(20) 228 24 
6,5% -14,3% 
(*) Y coapris riserve nationale 
(**) 11 lignito negro" inclus 
